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Tahsin Banguoğlu ile
Ege Meselesi ve Patrikhaneler
• •
Üzerine Sohbet
0 uğradığı Anadolu felaketine 
rağmen zerrece akıllanmamıştır. 
Düşününüz ben şimdi Türkiye'de 
Sosyalist Turan Partisi diye bir 
parti kursam, benim peşimden kim 
gelir? Papa Anestesion un 
partisinin adı "Pan Helenik 
Sosyalist".
T.EDEBİYATI: Hocam, Yunanlılarla Ege meselesi galiba yo­
luna giriyor. Peki Patrikhane işi ne olacak?
T.BANGUOĞLU: Ben Yunanlılar'la Ege işinin yoluna girdi­
ğine inanmıyorum) PapaAndreaslehine bir vakit kazanma 
devresine girmiştir. Patrikhane işi ise belki ancak bir ikinci 
defa Yunanlılar'ı İzmir'den denize döktüğümüz zaman müm­
kün olacak.
Biz hiç unutmayalım ki, Yunanlılar'ın bize düşmanlığı 
Malazgirt'ten beri sürmektedir ve sürecektir. Bin yıl önce Kaş- 
garlı Mahmut bir Kudsi hadis nakleder;
''Yüce Tanrı Azze ve Celle buyurur: Benim bir ordum var, 
onlara Türk adını verdim ve onları doğuda yerleştirdim. Bir 
kavme gazap edersem onun üzerine bunları gönderirim.'' 
Dünyanın en azgın kavmi bu Rumlar olmuş olmalı ki, 
Türk'ü Orta Asya'dan Anadolu'ya gönderiyor ve her halde 
çok günahkâr bir kavim imiş ki bu onu kahhar ismiyle 
kahrediyor. Yahya Kemâl İstanbul'u Fetheden Yeniçeriye yaz­
dığı gazelde, bu hadiseyi ima ediyor.
Düşsün çelengi Rumun eyllsin ser-i Freng
Vur Türkü gönderen yed-i takdir aşkına!
"On yılda vardı sahil-i Kostantiniye'ye
Yer yer vatan diyarını teshir savleti"
ve bundan bin yıl önce on yılda kalben bize vatan olarak 
nasîb ettiği bu ülke teshîr edilmiş;.
Aslında Yunanlılar'm değil türlü ırklardan bir karma nü­
fusu barındıran bu toprak bakımsız ve çok fakirmiş. Bu top­
rakta pek az insan kalmışmış. Roma'nın zulmü, harpler, has­
talıklar Eski Anadolu medeniyetinden pek az şey bırakmış 
bulunuyor. Ondan sonra burada bizim kurduğumuz mede­
niyet ve yarattığımız kültür bambaşka ve tamamiyle Türk olan 
bir yapıdır. Ama o devrin Yunanlı'sı yalnız Yunan yarımada­
sının ve bazı adaların sahibi değil, bütün Bizans'ın sahibi 
geçinir. Bizans neresidir, bilir misiniz? Kars'a kadar bütün 
Anadolu ve Tuna'ya kadar bütün Baklanlar Onlar Bizans'ın 
varisidirler. Türkler Anadolu'yla birlikte Yunanistan'ı da bü­
tün Balkanları da fethederler. Bütün öbür kavimler gibi Yu- 
nanlı'ya da tam bir hürriyet verirler. Dil hürriyeti, din hürri­
yeti, kültür hürriyeti. Bu kavimler arasında iş bölümü de olur. 
Yunanlılar en çok hizmetkârlığa istidad gösterirler. Her tür­
lü hizmete güleryüzlü, müdahim, nabızgîr, icabına göre 
yalancıdırlar. Yüzyıllar boyu bu hizlmeti devam ettirirler. 
Ama hain ve Türk'e düşman kalırlar.
Rönesans'dan sonra Helenizm'i bunlar kendileri uyan­
dırmış değildirler. Bunların eski medeniyetlerini öğrenen ve 
benimseyen batıklar daha 17.y.y.'dan beri bu medeniyeti mey­
dana getiren ırkın hâlâ Yunanistan'da yaşamakta olduğunu 
ve Türkler'in zulmü altında inlediklerini telkin eder oldu­
lar. Yalnız onların medeniyetlerini incelemek ve taklid et­
mekle kalmadılar, onları Türkler'e karşı isyana teşvik ettiler 
ve zaten düşmanları olan Türkler'e karşı desteklediler.
Böylece Yunanlılar daha o zamanlardan beri batının bir 
şımartılmış evlâdı oldu. Etnik-i Eterya neden sonra kuruldu 
ve eski Bizans hudutları içinde bir yeni Bizans kurulacaktı 
ki Türkler'i Avrupa’dan uzaklaştırsınlar. Onların Türkler'e kar­
şı bütün harpleri ve hareketleri hristiyan dünyasının desteği 
ile olmuştur.
Ya 1. Dünya Harbi'nden sonra 1. yıl George'un onlara 
buyurun Anadolu'ya diyesiye kadar. Onun için Patrikhane 
meselesi yahut Adalar Denizi ve ailesi söz konusu olunca 
bu milletin bu tarihî şartlar içinden nasıl bir psikoloji sahibi 
olduğunu düşünmek lâzım. Ya Malazgirt'ten beri bütün hris­
tiyan dünyasının gözdesi olan Bizans hristiyan Avrupa'ya doğ­
ru "Türkler geliyor, Türkler geliyor" diye feryada başlar. Ve 
bu ses yankı bulur. Çok göçmeden haçlı orduları kurulur. 
Rumlarla Hristiyan, İslâm mücadelesi 200 yıl sürer. Ama son­
ra Türkler işin peşini bırakmazlar ve Viyana'ya kadar yürür­
ler. Uzun asırlar boyu Yunan yaygarası durur.
Rönesanstan sonraki yaygara batı hristiyanlarının işidir. 
300 yıldan beri Yunanlılık onların kollarında naz ü naim için­
de büyütülmüştür. Bir yanda da hristiyanlık var,işte böyle 
bir şımarık komşuyla karşı karşıyayız. O uğradığı Anadolu 
felaketine rağmen zerrece akıllanmamıştır. Düşününüz ben 
şimdi Türkiye'de Sosyalist Turan Partisi diye bir parti kursam, 
benim peşimden kim gelir? Papa Anestesion'un partisinin 
adı "Pan Helenik Sosyalist".
Hitler National Sosyalist Partiyi kurduğu zaman çok şaş­
mıştık. Almanlar buna inandı. Şimdi Yunanlılar bunun He- 
lenika’sına inanıyorlar ve o adamı 2. defadır iktidara getiri­
yorlar. Benim milletim ikisine de güler, gerçekçidir. Demek 
ki, bu naz ü naim ile yetiştirilmiş millet buna inanmak­
tadır.
"Türkler geliyor" yaygarasına katılıyorlar ve korkuyor­
lar. Türkler'in batıya doğru etnik ve stratejik irredentaları var­
dır. Onun da sırası gelir.
Ama doğruya doğru hiç kimsenin bir adım atmaya ni­
yeti olmasın. Adım atan için felaket olur.
Patrikhane Fatih Sultan Mehmet'in Rumlara bir atıfeti­
dir. O  bütün İstanbul Rumlarına, bütün insan haklarına ve
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bu arada bir dini müesseseyi bağışlamıştır. Çünkü o kendi­
ni Roma imparatorluğu'nun bütünüyle varisi saymıştı.Dia 
ha yaşasaydı Roma'ya da girecekti. Ama tarihin seyri deği­
şiyor. İstanbul'da Roma'dan bir kundak kalmıştı. O hiçbir za­
man namusluca bir din kuruluşu olmadı. El etek öperken 
de haindi. Türklük aleyhine fırsat gözlüyor, el altından ha­
zırlık yapıyordu. Göz açtırılmadı. Ama orada siyasi faaliyet 
Atina kadar erken başladı. O derecede ki II. Sultan Mahmut 
birpatriki Patrikhanenin kapısında asmaya mecbur oldu. Ona 
rağmen oranın düşmanlık hareketleri artarak sürdü.
Yunan bayrakları Patrikhane'de hazırdı. Nitekim müta­
rekede o bayrakları çıktılar.
Lozan'da Patrikhanenin Türkiye'den çıkarılacağına mil­
letçe bir gerçek gözüyle bakılıyordu. Ama Lozan'da İsmet 
Paşa bu bahiste bütün hristiyan dünyasını karşısında buldu. 
Gerçi Yunanlılar'ın denize dökülmesinden sonra Avrupa telaş 
etmişti. "Türkler yeniden Balkanlar'a yürüyecekler" diye. Fa­
kat Mustafa Kemal Paşa yürümedi. Büyük bir zafer kazan­
mıştı.
Yahya Kemâl'in 26 Ağustos günü elini semâya kaldırıp;
Bu kopan fırtına Türk Ordusudur.. Ya Râbbî
Senin uğrunda ölen ordu budur Ya Rabbi
A
Ta ki yükselsin ezanlarla mûeyyed nâmın
Galibet çünkü bu son ordusudur İslimin
Öyleydi. İslâmın son ordusuydu. Türkün de son ordu- 
suydu. Mustafa Kemal Paşa gerçekçiydi. Çünkü şanlı ordu 
yorgundu. Memleket fakir ve perişandı. Avrupalılar onun yü- 
rüyemeyeceğini anladılar. Bu sefer bütün hristiyan dünyası 
Yunanistan'ın arkasına durdu. Bu memleketin ise dinlenme­
ye, kalkınmaya, çoğalmaya ihtiyacı vardı.
Hristiyanlar Lozan'da İsmet Paşa'yı bunaltmışlardı. Orada 
m illî emellerden birçok şey terkedildi. Atatürk rahmetli da­
ha sağlığında bunların bir kısmını geri âlmayı başarmıştır.
Arada Patrikhanenin bir sıra densizlikleri yine de olmuş­
tur. Ama ben size içinde bulunduğum bir son vakayı anlata­
yım:
2. Dünya Harbi sona ermişti. Müttefikler zaten aralarında 
paylaşacaklarını önceden paylaşmışlardı. Ama Rusya o plâ­
na uyacak değildi. Almanya'nın bir yarısını istilâ ettikten son­
ra orta Avrupa ve Balkan memleketlerine daldı. Demir per­
denin arkası. Oralarda sözde müttefik komünist devletler kur­
du. Bu plânlar Balkanlar ve Türkiye'de de vardı. Memleketi­
mize "B iz geliyoruz" dendi. Verdiğimiz çok sert ve kahra­
manca bir cevap üzerine Stalin durakladı. Tehlikeyi gören 
müttefikler bize yaklaştılar. "Dayanın biz varız" dediler. Ce­
vabımız şu oldu: "Siz gelmeseniz de biz harbedeceğiz". Yar­
dıma başladılar. Yunanlıların etekleri zil çaldı: "Ah şu Rus- 
lar İstanbul'a girse de sonra orayı bize verseler." Çok gergin 
bir durumda dayandık. Amerikalılar bize angaje olunur gö­
ründüler ama bir taraftan da şüphe ediyorlar; "Acaba bu Türk­
ler sahiden harbederler mi?" Birkaç sene geçti. Ben hükü­
metteydim, Milli Eğitim Bakanı. önce'Hasan Saka 2. kabi­
nesinde, sonra Şemseddin Günaltay'la beraber. O  sırada işit­
tik ki İstanbul patriği ölmüş. Sen '.imont yenisini seçecek. 
Birgün Şemsettin Bey bir mesele getirdj. Amerikalılar Ame­
rika'daki bir papazın patrik seçilmesini istiyorlar. Şu var ki 
patrik'in Türk tebası olması lazım. Bu papaz ise Amerikan 
tebası olmuş. Onu Türk uyrukluğuna kabul edelim. Zaten 
kendisi eskiden Osmanlı tebasıymışHanya'lıymışçok iyi ola­
cakmış. Çünkü bu adam Ortodoksları topluyacakmış. İtiraz
Lozan’da Patrikhanenin Türkiye'den 
çıkarılacağına milletçe bir gerçek 
gözüyle bakılıyordu. Ama Lozan’da 
ismet Paşa bu bahiste bütün 
hristiyan dünyasını karşısında 
buldu. Çerçi Yunanlılar ın denize 
dökülmesinden sonra Avrupa telaş 
etmişti. "Türkler yeniden 
Balkanlar a yürüyecekler’’ diye. 
Fakat Mustafa Kemal Paşa 
yürümedi. Büyük bir zafer 
kazanmıştı...
ettik. Bu adam gelir fesat çıkarır dedik. Şemseddin Bey "Hadi 
canım gâvura göz açtırmam" dedi. Biz ancak sonradan öğ­
rendik ki, bu adam Amerikalılara sokulmuş. Ben oraya pat­
rik olursam bütün ortodoks dünyasını fethederim. Düşünün, 
bütün Balkanlar yarıyarıya Ortadoğu hem de Rusya, Polon­
ya. Bunlar da inanmışlar ve onlar Amerikalı Ortadoğudan, 
Balkanlardan. Biz sustuk Şemsettin Bey de sustu. Papaz geldi. 
Mesele yaptılar "Ankara'ya geliyor" diye. Şemseddin Bey beni 
çağırdı. Dedi ki "Bu papaz geliyor, sen Maarif ve Mezahip 
nazırısın, bu gâvuru sen ağırlıyacaksın", "Peki" dedim. Hâ­
riciyeye emredilmiş. Ankara Palas 'da bir öğle yemeği hazır­
lamışlar. Önceden "kim çağırılmış" diye gittim baktım. Ham- 
di Efendi yok mu? dedim. Çrğırmadık efendim dediler. Ni­
ye çağırmadınız dedim. Efendim sofrada şarap bulunacak. 
Bizim din adamı hoşlanmazmış. "Allah cezanızı versin, ben 
bu gururla ne konuşacağım" dedim. Geldi kapıdan kolları­
nı açtı beni öptü. Sakalının içine gömüldüm. Hâlâ hatırla­
dıkça ürperirim. Şurdan, burdan, eskilerden konuştuk. Fran­
sızca bilir, Türkçe çat pat. Ben nutuk çekmedim. Şemsed­
din Beyle görüşmek istemiş, Maarif Vekiliyle görüşsün de­
miş. Ertesi gün bana geldi. Tafrası bozulmamıştı. Neler ko­
nuşmak istediğini sordum. Hemen anladım ki büyük hayal­
lerle gelmiş. Rusya'nın tehdidi karşısında bizim çok ürktü­
ğümüzü, paniklediğimizi ne isterse vereceğimizi farzetmiş.
Yeni bir patrikhane yaptırmak istiyormuş. Bu patrikha­
ne şehir dışında geniş bir arazi üzerinde olmalıymış. Ara­
zisini devlet vermeliymiş. Çünkü kendisi selahiyetle bütün 
Ortodoks dünyası üzerinde tesirli olacakmış. Evvelâ bozma­
dım. "Ne kadar bir arazi?" diye sordum. Haline göre bi­
zim Çatalca kazası kadar olmalıydı.
— "Acaba" dedim "Vatikan gibi mi?"
— Yok ama işte biraz öyle çalışma sahanız geniş ola­
cak.
— O  zaman eksteritoryal hakları da olur mu? dedim.
— Olursa elbette daha iyi olur. Dedi.
— Biz size Patrikhane için İznik'te bir yer versek, acaba 
daha mı iyi olur? dedim.
Papaz sakalına kadar kızardı.
Bilirsiniz onların ilk kiliseleri İznik'tedir. Ayasofya'dan 
eski. Şimdi harabe halinde.Kuyruk acıları var.Bozuldu ama 
bozmadı. Tabii devletin işidir dedim geçtim. İkinci işi Hey- 
beliada'da papaz mektebi olan yerde bir ortodoks Üniversi­
tesi kuracakmış. Tabii o zaman ona adada biraz daha yer ver­
meliymişiz "Yani adayı”  vermeliymişiz. Bu kiliseye Balkan-
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GİTGİDE
G itgide ensizleşti yolumuzda pervazlar 
Kader çiçeğinde ölüm kokusu 
Tükendi bol keseden cevazlar 
Vuslatsız geceler diken uykusu
İliştiğim sandalyenin ayağı kırık 
Çöküyor yaslandığım kâğıttan duvar 
Kuşların şarkısı sanki hıçkırık 
Artık başka iklimde özlenen bahar
Sevinçlerin bile bir yam buruk 
Değişmiş nağmesi tamburun neyin 
Eski renginde değil ağaran ufuk 
Mutluluğumuz felekte rehin
Kumruların seviştiği saçaklarımda 
Şimdi çirkin yarasalar kolan vuruyor 
Tbdı yok öpüşlerin dudaklarımda 
Bahçemde ümidin rengi soluyor
İlhan GEÇER
lardan ve Avrupa'dan, Yunanistan'dan, yakın Doğu'dan ve 
tabii Rusya'dan çok döviz getireceklermiş, çok talebe gele­
cekmiş. Burda yetişen rahipler Türk dostu olacaklarmış. De­
dim ki:
— Biz bir laik devletiz. Biz de Üniversiteleri devlet ku­
rar böyle bir dini Üniversite kurarlarsa müslüman kardeşle­
riniz de yarın İslâm Üniversitesi kurmak ister. Öyle bir ku­
ruluş için Türkiye'de rejim değişmeli.
Ama papaz bana son talebini söylemekten de geri kal­
madı. Lozan muahedesiyle Türkiye'de kalan Bozcaada ve İm­
roz (Gökçeada)'da kalliyat hakları unutulmuş, burada rum- 
lar mektep açamıyorlarmış, oraya da haklarının verilmesini 
istiyormuş. Dedim ki: Bu bir muahede ile belirtilmiştir. Biz 
bugün o muahedeyi değiştirmek için hiçbir sebep görme­
yiz. Eğer Lozan muahedesi yeniden masa üstüne gelirse o 
zaman talep edersiniz. Hem Papaz Efendi, hiç merak etme­
yin Benim o adalarda çok güzel mekteplerim var. Ve kalk­
tım.
Papaz çok bozuldu ve ümitsiz bir şekilde yıkılmış ola­
rak öylece gitti. Bir süre bu lafları etmez oldu.
1950 seçimleri yaklaşmıştı. Bizim de seçimlerde düşe­
ceğimiz biliniyordu. Sonra papaz Athenagoras DP'ye baş­
vurmuş. Hocam rahmetli Fuat Köprülü ile konuşmuş. Anla­
şılan bazı vaatler almış. İstanbul'da 100 bine yakın Rum ya­
şıyordu. Elbette oraya rey vereceklerdi. DP iktidara geldik­
ten sonra Heybeliada papaz mektebi'nin yüksek okul hali­
ne getirdiğini ve Gökçeada Rumlarına ekaliyet mektebi aç­
ma izni verildiğini işitince içim-buruklaştı. Athenagoras'ın 
isteklerinin bir kısmı gerçekleşmişti.
Bugünkü meseleye gelince, “ Bu Papazlar bir hayal ale­
mi içindedirler. Unutuyorlar ki, Türkiye bir müslüman mem­
leketidir ve Rumların sayısı binde bir bile değildir. Bir Rum 
cemaati kalmamıştır.
Dahası var, şimdi Yunan kilisesinin papazları da İstanbul 
Patrikhanesi'ne katılmak istiyorlar.
Hocamızın Nisan 1987 sayısındaki yazısında yanlışlar kalmış­
tır. 9 sayfa 5. paragraf sondan 6. satırdaki tecrübîdir sözü tecrübi 
değildir olarak düzeltir, özür dileriz.
Taha Toros Arşivi
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